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Учебная практика – это неотъемлемая часть программы высшего 
образования, в зависимости от ее вида различают: учебно-ознакомительную, 
производственно-эксплуатационную и преддипломную. 
Практический опыт необходим для качественной подготовки бакалавра, 
так как именно он помогает сделать правильный выбор будущей 
профессиональной самореализации. Практика позволяет закрепить и углубить 
полученные в ходе обучения научно-теоретические знания посредством их 
практического применения на предприятии, сталкиваясь с реальными 
проблемами каждодневной деятельности. 
Любой вид практики осуществляется на основе договора между вузом и 
сторонней организацией. Ее прохождение организуется учебным заведением по 
утвержденной программе, которая определяет конкретные цели и задачи. 
Руководитель, порядок проведения и сроки учебной практики устанавливаются 
кафедрой вуза с учетом учебного плана и в строгом соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов (ГОС) [1]. 
Завершающим этапом практики является защита отчета, который должен 
содержать краткое описание всей проделанной студентом во время практики 
работы. 
Учебно-ознакомительная практика – это первая практика студента, она 
представляет собой совокупность мероприятий, помогающих понять будущую 
профессию. Как правило, она включает в себя экскурсии на разнообразные 
предприятия, организации или заводы, непосредственно связанные с будущей 
профессией. 
Целью данного вида практики является углубление и закрепление 
полученных в ходе обучения теоретических знаний по выбранной 
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специальности, приобретение навыков практической и исследовательской 
работы и ознакомление с различными аспектами практической работы. [2] 
К задачам учебно-ознакомительной практики относятся: знакомство с 
главными направлениями деятельности, проблемами, перспективами развития 
предприятия, ознакомление со структурой организации, изучение содержания 
нормативных документов, регламентирующих деятельность предприятия 
(организации) и др. [3] 
Результатом такого опыта являются приобретенные навыки анализа и 
структурного изучения предприятия, которые помогут в дальнейшем обучении 
и работе. 
Производственно-эксплуатационная (производственная) практика - 
практическая часть учебного процесса подготовки квалифицированных 
специалистов, проходящая, как правило, на различных предприятиях в 
условиях реального производства. Во время производственной практики 
происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического учебно-
практического обучения, приобретение студентами умений и навыков 
практической работы по присваиваемой квалификации и избранной 
специальности [4]. 
В ходе производственной практики студент должен: применить 
теоретические знания на деле; расширить профессиональный кругозор; изучить 
определенные методы и методики выполнения обязанностей работника 
определенной профессии; получить навык самостоятельного решения проблем 
и задач, связанных с проблематикой выбранной специализации; научиться 
работать в трудовых коллективах; узнать дополнительную информацию об 
особенностях некоторых задач и решении различных вопросов компетентными 
должностными лицами тех организаций (учреждений), в которых студенты 
проходят практику; изучить производственную и деловую документацию; 
структуру управления организацией; функции и методы управления; изучить 
должностные инструкции специалистов организации; провести анализ 
финансового состояния предприятия [4]. 
Задачами производственной эксплуатационной практики являются 
закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения знаний 
и умений в сфере будущей профессии, освоение современных 
производственных процессов, технологий, адаптация студентов к конкретным 
условиям деятельности предприятий. 
Главным плюсом производственной практики является также и то, что она 
помогает ответить на главный вопрос студента: “Правильно ли я выбрал 
специальность? Правильно ли я выбрал специализацию?”. Рассмотрим каким 
образом это происходит. Средний возраст абитуриента (лица, поступающего в 
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учебное заведение) 17-18 лет, в таком возрасте выпускник школы зачастую 
неспособен сделать правильный выбор. Чтобы принять верное решение 
абитуриенту необходимо руководствоваться своими интересами, 
способностями и склонностями. Если этого не происходит, то в стрессовой 
ситуации при необходимости выбора будущей профессии, скором вступлении 
во взрослую жизнь, смене окружающей обстановки и возможном давлении со 
стороны окружающих, мнение молодого человека может стать зависимым от 
мнения старших членов семьи, друзей, учителей, уровня общественного 
признания вуза и доступности информации о специальности. Таким образом, 
зачастую решение принимается необдуманно и второпях. 
Профориентационная деятельность, проводимая в школе или “день 
открытых дверей” – в вузе, несмотря на свою разносторонность и 
информативность, дают лишь общее представление о будущей специальности и 
вузе, ставя на карту будущую судьбу и профессию человека. Кроме того, нельзя 
исключать возможность, что студент, обучаясь в институте, может и не 
подозревать, что он сделал неправильный выбор. Невозможно понять свою 
специальность, изучая только теорию, делая лабораторные работы и 
практикумы. Нужен непосредственный контакт с будущей работой, нужно 
знать с чем придется столкнуться в реальной жизни, оценить свое отношение к 
профессии, свои знания, умения, навыки, возможность самореализации и 
узнать об условиях труда. В этом случае спасает практика, которая соединяет 
теоретические знания и раскрывает работу по выбранной специальности 
изнутри. 
Благодаря производственной практике у студента имеется исключительная 
возможность зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями в 
качестве ответственного, старательного, умелого и эрудированного работника. 
В настоящее время опыт работы является камнем преткновения для 
большинства безработных людей, так как порой именно он не позволяет 
получить желаемую вакансию. Практика значительно упрощает получение 
желаемой должности и возможность устроиться на предприятие, где студент 
уже отлично себя проявил ранее. 
Возможно, что на первой практике полезно было бы совместить некоторые 
аспекты учебно-ознакомительной и производственной практик, ведь именно на 
ней студенты получают ценный опыт работы. Кроме вышеперечисленного, 
улучшению эффективности пройденной практики способствуют разнообразные 
поощрения, будь то грамоты или премии, от директора вуза или предприятия, 
на котором студент проходил практику. Они стимулируют студента к еще 
большему старанию и стремлению развиваться как специалист. 
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Учебная практика необходимая часть обучения студента, благодаря ей 
вместе сходятся теория и практическая деятельность будущего специалиста, 
что доказывается имеющимся в технических вузах опытом практико-
ориентированной подготовки бакалавров технических наук. Ее прохождение 
является залогом успешного выпускника вуза, востребованного на рынке труда 
в настоящее время. 
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